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( 5) a）堂。ト吋スl,01オ 斗叶スl吐同1 受斗青井.2,_?
（おじいさん，これをお父さんにやりましょうか．）




































































( 9) a) ストオl毛（oト三吐）会 対1位i.-l万ト？ （ ~2._AJ 叶ヰ？）
b) 。い1七 ~合叶ヰ？
(10) a) 斗三吐ol 詩。lヨうiミ壬il..
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